































































with	 how	 we	 understand	 these	 terms.	 Because	 global,	 international,	 transnational,	 and	 the	
underlying	framework	of	“nation”	itself	define	the	territory	on	which	cultural	activity	can	take	place,	
























of	 non-governmental	 organisations,	 is	 expressed	 in	 external	 cultural	 policy.	 …Clearly,	 external	
















































































































































































































































































































































































































































































































1 For convenience, the author refers to the text of this agreement as well as other CPLP agreements, unless otherwise stated, 
as published in Barreiras Duarte (2014). 
2 In the Portuguese original: “a promoção de uma política cultural comum da Comunidade”. 
3 In the Portuguese original “A CPLP sente-se quando um grupo de cidadãos de países lusófonos encontram pontos de 
referência comuns. Não quando se organiza uma reunião formal de concertação político-diplomática. Para fortalecer a base do 
relacionamento pode-se traduzir amizade num conjunto de ações concretas. A meu ver são sobretudo na área cultural e nas 
indústrias criativas que se abrem novas potencialidades. Sem essa alavanca a Comunidade não será muito diferente de 
outros agrupamentos que nos lembramos apenas ‘quando dá jeito’.” 
4 In the Portuguese original: “Mesmo com carradas de amizade a realidade da descontinuidade acabará por impôr-se de forma 
dramática e sem hesitações. A não ser que se invista seriamente num conjunto de factores que sejam singulares”. 
